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SANJA VULIC, ZAGREB 
o NEKIM CAKAVSKIM IMENIMA MARIJANSKIH 
BLAGDANA 
Imena desetak marijanskih blagdana u desetak razlicitih cakav­
skih mjesnih govora medusobno se viSe ili manje razlikuju. Najcesce 
su motivirana samim otajstvom blagdana ili toponimom uz koji je ve­
zan pocetak slavljenja stanovitöga blagdana, odnosno ojkonimom gdje 
se blagdan osobito svecano slavi. 
BuduCi da nisam bila u mogucnosti sakupiti podatke 0 imenima svih 
blagdana na cakavskom govornom podrucju, ovdje Ce biti govora same 0 
onim marijanskim hrematonimima za koje imam 's1gurnu potvrdu da se u 
odredenome mjestu rabe. Podatke 0 imenima blagdana 0 kojima ce biti ri­
jeci ekscerpirala sam najveCim dijelom iz postojeCih cakavskih dijalekatnih 
rjecntka, manjim dijelom iz ostalih izvora, a ponesto sam i sama zabiljetila 
na terenu. Stoga ovaj prikupljeni materijal omogucuje same fragmentaran 
pregled cestotnosti stanovitoga hrematonima u ca·kavskim govorima. 
Raspolatem podacima 0 nekim cakavskim imenima sljedeCih marijan­
skih blagdana: Bezgresno Zacece (B. D. M.)l, Svijecnica,2 Blagovijest, Gospa 
Karmelska3, Velika Gospa ili Uznesenje Blazene Djevice Marije4, Mala Gospa 
I Podaci 0 cakavskim imenima toga blagdana preuzeti su iz radova: 1) Mate 
Hraste, Petar Simunovic, Reinhold Olesch, Cakavisch-deutsches Lexikon, Teil 1, 
Köln-Wien, 1979. 2) Deutsch-burgenländisch-kroatisch-kroatisches Wörterbuch, Bear· 
beitet von Nikolaus Bencsics,. BoZidar Finka, Antun Sojat, Josef Vlasits, Stefan 
Zvonarevich, Eisenstadt-Zagreb, 1982. 3) iz mojih terenskih biljeski iz ~viraca na 
Hvaru, Trpnja na Peljescu te Klimpuha i Cogrstofa u GradiScu u Austriji. 
, Potvrde imena toga blagdana zabiljezene su iz radova: 1) Jasna GaCic, Ra­
manski elementi u splitskom cakavskom govoru (nastavak), Cakavska ric 2, Split, 
1979. 2) Jure Dulcic, Pere DuiCic, Rjecnik bruskoga govora, Hrvatski dijalektoloski 
zbornik, knj. 7, sv. 2, Zagreb, 1985. 3) H. P. Houtzagers, The Cakavian Dialect of 
Orlec on the lsland of Cres, Amsterdam, 1985. 4) Stjepko Tezak, 0 gramatickom 
rodu sanktorema u nekim cakavska-kajkavskim govorima, Zbornik u cast Petru 
Skoku, Zagreb, 1985. 5) iz vec spornenutoga Gradiscanskohrvatskoga i Cakavska­
-njemackoga rjecnika te iz mojih terenskih biljeski iz Trpnja, Klimpuha i Cogr­
stofa. 
J 0 imenu toga blagdana imam podatke same iz dva rada: 1) Blaz Jurisic, 
Rjecnik govora otoka Vrgade, 11 dio, izd. Biblioteke Hrvatskoga dijalektoloskoga 
zbornika, Zagreb 1966. 2) ponovo iz Cakavsko-njemackoga rjecnika. 
• Taj je hrematonim potvrden u sljedecim radovima: 1) Bozidar Finka, Slavko 
Pavesic, Rad na proucavanju cakavskoga govora u Brinju i okolici, Rasprave lnsti­
tu ta za jezik JAZU, knj. 1, Zagreb, 1968. 2) Bozidar Finka, Antun Sojat, Govor otoka 
Zirja, Rasprave lnstituta za jezik JAZU, knj. 1, Zagreb, 1968. 3) ponovo iz Gra­
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ili Rodenje B.D.M. i B.D.M. od Krunice. Samo po jednu ili dvije potvrde sa 
cakavskoga terena imam za blagdane Gospe Lurdske, Pohoda B.D.M., Gospe 
od Andela, Gospe Snijezne, Zalosne Gospe i Gospe od Zdravlja. 
1. Kad je rijec 0 blagdanu Bezgresnoga Zaceca polovina potvrda kojima 
raspolaiem odnose se na Gradisce pa se stoga neki opccnitiji zakljucci mogu 
izvesti samo s obzirom na to podrucje. Imena"o kojima imam podatke su 
sljedeea: Precisto Prijece (GH 334), PreCisto Prijece (Blazene Div'ice Mar'ije) 
(K), Prec'isto Prijet'e (Blazene Divice Marlje) (C), Neskrnjeno Zacece (T), 
Neskvrnje710 Zacece (Sv) i G§spä 01 zac~c6 (LD 245). Sve su tri gradiScansko­
hrvatske potvrde, ako zanemarimo cogr:Stofsko umeksano t', iste, uz nazoenu 
heterofoniju s obzirom na klimpusk(;! akute i cogrstofske silazne akcente. Na 
oblik prijece rusam naiSla rugdje 11: meraturi 0 tome bla,gdanu pa ce vjero­
jatno biti da je taj arhaicni leksem uscuvan jos jedino u GradiScu. Znaci 
primitak, zacece ploda u utrobi te je sinonim s Bezgn!sno zacece. Pridjevski 
oblik preCisto takoder danas viSe nije u uporabi pri imenovanju toga blagda­
na, aB je M. Pajic jos prije stotinjak godina sluzbeno biljezio ime blagdana 
kao PreCisti zacetak Marijin.s Svirackf i trpanjski oblik cuva pridjev neosk­
vrnjen gdje je hijat izbjegnufredukcijom vokala 0, a u trpanjskom je govo­
ru jos dosio do gubljenja jednoga suglasnika u konsonantskotn skupu; neo­
skvrnjeno> neskvmjeno > neskrnjeno. Ime Neoskvrnjeno Zaceee B. D. M. bi­
Ijezeno je jos prije pedesetak godina6, a danas je u kalendarima uvrijezello 
ime Bezgresno Zacece B. D. M. J. setka donosi podatke 0 oba pridjevska ob­
lika.1 Bracka sintagma G!5spä 01 zac~cä odrfava tefuju da se marijanski bla­
gdani tvore po shemi imenica Gospa + prijedlog od + genitivni oblik koji 
je nositelj informacije 0 kojem je hrematonimu rijec. Takve su sintagme 
nastale po uzoru na talijanske konstrukcije kao npr. Madonna deI Rosario 
(Gospa od Krunice) i1i Madonna della salute (Gospa od Zdravlja), au nas se 
cesto sustavno primjenjuju pri imenovanju gotovo svih marijanskih blagda­
na, cak i onda kada u talijanskome nema takve sintagme kao sto je slucaj 
sa upravo spomenutim blagdanom Bezgresnoga Zaceca koje na talijanskome 
glasi Immacolata Concezione (D 33). 
2. Potvrde Za svetkovinu Svijecnice su sIjedece: Kandalära (Sp, Bru 495, 
Or 263, T), Gpspä kandal~ra (LD 244), Kandalgra (LD 399), Göspa kanda­
löra (T), Göspa ol kandalöre (LD 244), Svicnica (GH 344), Sv'it'nica (K, C), 
Svicn'fca i ·Sv'icnica (Oz 492). PostojeCi slucajni uzorak pokazuje da je na 
otocima i u priobalnom pojasu uvijek u uporabi romanizam kandalora (tal. 
Candelora<candela =svijeea; lat. Candelaria<candelarü= oni koji u crk· 
discanskohrvatskoga i Cakavsko.njemackoga rjecnika te iz vec poznatih radova 0 
vrgadskom, orleckom i ozaljskom govoru te iz mojih terenskih biljeski iz Trpnja
Klimpuha, Cogrstofa i Svira6a na Hvaru. ' 
S Vidi: Matija Pajic, Crkveni obredi i krscanski obicaji Tiskara Spindler i 
Löschner, Sarajevo 1982, str. 329. ' 
6 Vidi: Ante Crnica, Glavni dogadaji iz povijesti Preslavne Gospe od Zdravlja 
Split.Dobri, Sibenik 193<+, str. 46. 
7 Jeronim Setka, Hrvatska krScanska terminologija, Knjiznica "Marija«, knj.
10, Split 1976, str. 341. 
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vama nose svijece < candela = svijeca) i to i na sjev.emom, i na srednjem i na 
juznom Jadranu (ovdje je najsjevernija potvrda s Cresa, a najjuznija s Pe­
ljesca). U stokavskim se predjelima to ime takoder rabi na obali (npr. u 
Dubrovniku=Kandelöra), ali P. Skok donosi podatak da se potpuno isto ime 
rabi i u Bosni.8 U svim je navedenim cakavskim potvrdama zadrfano staro 
mjesto akcenta, ali J. Setka donosi podatak da je u Blatu na Korc.uli ime 
blagdanu Kandilora, u Dalmaciji i lstri KandiIlora te u Dalmaciji takoder i 
KaliIndora. 9 Prema podacima P. Skoka Kande18ra se jos govori 'na Visu i 
solti, a Kandilöra u Budvi. Skok izvodi hrematonim Kal1delora iz vulgarnola­
tinskoga genitiva pI. festum candelorum jer je klasicnolatinski oblik cande­
larum. Smatra da su varijante Kandelora i Kandilora razliCitoga podrijetla. 
Prvu izvodi iz lat. candela, a drugu iz srednjogrckoga kandele premda doz­
voljava i mogucnost supstitucije vlat. e sa i.'0 Mislim da ce ipak biti rijec 0 
supstituciji, a ne 0 razliCitom podrijetlu s obzirom da obje varijante imaju 
docetak -ora «candelorum). U braCkom primjeru Göspa ol kanda18re opet 
imamo slucaj preuzimanja talijanske sintagmatske formule i to za blagdan 
koji u talijanskom nije na taj nacin realiziran (tal. samo Candelora) . Gra­
diSeanskohrvatski i cakavskooikajkavski ozaljski govor zadrfavaju slavensku 
rijec Svi6n'ica s ikavskim reflexom e-a, ali ne i starim mjestom naglaska. Me­
dutim, ozaljske akcenatske dublete Svicn'ica i Sv'icnica ukazuju da se i u 
tom kraju jos moze cuti akcenat na sufiksu. Umeksano t' u klimpuskom i 
cogrstofskom imenu vjerojatno se realizira i u gradiscanskohrvatskom knji­
zevnom jeziku s cakavskom bazom nakojemu su navedeni pdmjeri u Gra­
diScanskohrvatskom rjecniku, samo sto u tom rjecniku t' nije grafijski istak­
nuto. lme je Svicnica zabiljezeno i u splitskom Koledaru iz 1910 g.l1 lzvedeno 
je sufi'ksom -nica jer potencijalni lpridjev koji bi u derivacijskom nizu po­
vezivao imenice svica i Svicnica u govoru nije realiziran.'2 U Zumberku se taj 
blagdan zove Svisnica,13 a Belostenec i Habdelic biljeze hrematonim Szvech­
nkza.14 Slovensko je ime Svecnica. Nastanak je .puckoga .unena (bez obzira 
da li je realizirano kao Svijecnica Bi kao romanizam Kandalora) vezan uz 
obicaj da !Se na ,taj blagdan IU ~viblag()S'Hvilija:ju swjeee. U CJ1k!venim je lka­
lendarima spomenuti blagdan takoder uvijek imenovan kao Svijecnica. Me­
dutim, u nekim je kalendarima dana prednost imenu Prikazanje Gospodino­
vo u T1.ramu. Ovo se ime u narodu ne rabi, a ukazuje na liturgijski sadriaj 
blagdana po kojemu bi se' dalo zakljuCiti da je rijec 0 blagdanu u lsusovu 
cast, ali miSljenja su 0 tome razlicita. Tako B. Lovric, na primjer, smatra da 
• Petar Skok, Etimologijski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. 2, 
Zagreb 1972, str. 33. 
• Setka 118, 117, 116. 
10 Skok, isto. 
11 Koledar svih svetaca i svetica Boz;ih ili tivoti svetaca za sve dneve godi­
sta i sve godiSnje svetkovine pomicne i nepomicne i potpuni privod Rimskoga 
martirologija, Naklada »Nar. Tiskare«, Split 1910, str. 90. 
12 Vidi: Stjepan Babic, Tvorba rijeci u hrvatskom knjizevnom jeziku, Zagreb 
1986, str. 158. 
13 Setka, 304. 
14 Ivan Belostenec, Gazophylacium seu Latino Illyricorum onomatum aera­
rium, knj. 1, Zagreb 1740, str. 525; Juraj Habdelic, Dikcionar, Graz 1670, Zagreb 
1989, Y6. 
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je Svijecnica Isusov blagdanlS dok M. Pajic16 i C. Rubetic17 vjeruju da je to 
dvostruki blagdan: Isusov i Marijin jer je Bogorodica cetrdeset dana nakon 
poroda dosla u hram da se ocisti po zidovskom zakonu, a njezino je dijete 
Isus istovremeno u hramu Bogu prikazano. U potpunosti se ogradujuCi od 
zadiranja u taj poglavito teoloski problem, moram ipak primijetiti da na te­
melju potvrdenih cakavskih realizacija imena blagdana, proizlazi da narod 
taj blagdan smatra marijanskim, a ne Isusovim. Ovdje navedeni trpanjski 
(Göspa kanda18ra) i bracki (Göspä ol kandaIöre) ,primjer na to jasno ukazu­
ju. To nije same cakavska karakteristika jer Krleza taj blagdan zove Dan 
Majke Marije Svecnice. 18 Da to nije slucajno, svjedoce i stariji izvori u koji­
ma se blagdan cesto spominje i pod imenom Ciscenja ili Ociscenja Mariji­
noga.19 B. Lovric navodi podatak da se u rimskoj CI1kvi vee u 7. stoljecu blag­
dan zvao OCistenje BI. Dj. Marije.2fJ On to ime povezuje s imenom Svijecnica 
i obicajem blagoslivljanja svijece jer je pcela od davnine simbol eistoce, a 
svijece se prave od pcelinjega voska (lat. Festum Purificationis Mariae, Fes­
tum Iuminum; tal. Festa della Puriticatione della B. V. M.). Prema tome, 
Lovric ime Svijecnica dovodi u vezu s Marijinim Ciscenjem bez obzira sto 
blagdan smatra Isusovim. C. Rubetic misli da procesija »sa zapaljenim bla­
goslovljenim svijeeama naznaeuje put Marijin u Jeruzalem kadno IsU'sa u na­
rucju nosase u hram«,2l a taj je obicaj u crkvu uveden umjesto poganskih 
svetkovina u cast bogu Panu kada se sa zapaljenim bakljama obilazilo ulice. 
U pravoslavnoj se crkvi taj blagdan zove Srjetenije Gospoda nasega!su­
sa Hrista,'ll. Susretanje2J ili Sretenje (crkv.-slav. Sretenije)24 jer je to spornen 
na susret sv. S·imuna s djetetom Isusom u mamu. M. Pajic upravo to ime 
dovodi u vezu s imenom Svijecnica jer se svijece »blagoslivlju i nose u znak 
radosti. ,pravednoga Simeona koji je Isusa nazvao svjetlom na rasvjetljenje 
naroda.«25 Prema tome, postoje, koliko mi je poznato, tri miSljenja zasto se 
blagdan zove Svijecnica, a sva tri ga dovode u vezu s jednim od dogadaja 
kojih se na taj dan cI"kva sporninje: Lovric sa ciScenjem Marijinim, Rubetic 
Sa pri:kazanjem Isusovim u hramu, a Pajic sa susretom sv. Simuna i djeteta 
Isusa. Do sada navedena pucka imena blagdana pokazuju da je narodno shva­
canje najblize Lovricevu a neka starija imena spornenutoga blagdana takoder 
bi se najlakse mogla dovesti u vezu stirn posljednjim tumacenjem. Tako C. 
Rubetic donosi za Svijecnicu pored vee spornenutoga imena CiScenje Mari­
" Bruno Lovric, Heortologija. Svetkovine Gospodinove u Zapadnoj i !stoenoj 
crkvi, Tisak biskupijske tiskare, Dakovo 1913, str. 75. 
16 Pajic, str. 229. .' 
17 Cvjetko Rubetic, Katolieka liturgika, Naklada kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske 
vlade, Zagreb 1879, str. 77. 
18 Mladen Kuzmanovic, R;ecnik i komentar Balada Petrice Kerempuha Miro­
slava Krleze, Liber, Zagreb 1972, str. 17, 82 i 146. 
I, Koledar, str. 90; Pajic 388; Rubetic 77 i 95; Crnica 46. 
2. Lovric, Svetkovine Gospodinove ..., str. 75. 
21 Rubetic 78. 
:u Lovric, Svetkovine Gospodinove ... , str. 75. 
l.l Pajic 388. 
:w Setka 288. 
2.1 Pajic 388. 
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jino 1 Ime Svjetlo Marijino,26 a Akademijin Rjecnik ime Svjetlo Marine s 
napomenom da je isto ime zabiljezeno i u Stulicevu, Sulekovu i Ivekovicevu 
rjecniku te da se tako govori u Slavoniji (ARj, sv. 72, str. 286) . J. Setka ta­
koder navodi ime Svjetlo Marinje za Svijecnicu, ali za isti blagdan biljezi 
jos imena Marino, n. (za koje kaze ,da se od 17. st. rabi u Bosni) i Marinje, n. 
(za koje Ikaie da lSe od 18. 1St. :rabi u SlavolIlilji),27 J. Ribaxic motri ime Mar'i­
njina u istarskim Vodicama kao »daljni oblik od Mar'inja.«28 Na zalost, nema 
podataka 0 kojem se Gospinom blagdanu radi, ali se s obzirom na setkine 
primjere s velikom vjerojatnosti moze pretpostaviti da je to upravo Svijec­
nica. Isto vrijedi i za VitezoviCeve pr,imjere Marijina, Marinja <i. Marinfzina 
ciji postanak V. Putanec objasnjava elipsacijom sintagme Marijina tesla, jer 
se takve transfigurirane imenice zensJmga roda nastale od pridjeva, javlja:ju 
samo na eakavskom terenu.29 lz nekih mi je usmenih prio,pcenja poznato da 
se u zapadnoj Hercegovini blagdan Svijecnice zove Sv. Marina. M. Suic je 
ra:z:govarajuCi s ljudima iz Medulina u Istri doznao da se otoci6 IZula pred 
medulinskom uvalom nekad zvao S. Marina30 sto je vrlo slieno spornenutom 
voqickom blagdanu Mar'inja. Blagdan je pod ovim imenom poznat i medu 
Hrvatima u UgarsJmj jer sokci u Santovu 2. veljace tj. na blagdan Svijecnice 
prireduju ili su barem nekad pl'iredivali marindanski bal.31 
Nakraju priloga 0 imenu blagdana Svijecnice jos bih htjela spomenuti 
jedno s,pecibeno 'Stplinsko ime za ItaJj blagd'aIl, a 1t'O je Gospa od Dobrica. Po­
vijest postanka toga imena moze se pratiti jos od 1537. god. kada su KliSani 
povlaceci se pred Turoima prenijeli ikonu koja je bila zastitnica Klisa u 
SpUt. Buduci da je slika ,prikazivala prizor kako sv. Simun drii na rukama 
maloga Isusa i obraca se Gospi, na Klisu je na Svijecnicu bilo svecano slav­
lje, a zvali su taj blagdan i ikonu Uskocka Gospa. Stoga su po dolasku u 
Split trazüi kapelu posvecenu Svijecnici. Nasli su je blizu malih izvorcica 
Dobricä po kojima je prozvan taj dio grada, a koji su dobili ime prema veli­
kom izvoru Döbrome. Tako je Uskocka Gospa s vremenom postala G6spa 
od Dobrica32 uklopivsi se tako u vdo staru shemu imenovanja marijanskih 
blagdana prema to.ponimu.33 Danas se taj dio grada ne zove vise Dobrici nego 
Dobric, ali je blagdan i dalje ostao Gospa od Dobricä.34 
" Rubetic 95. 
27 Setka 304, 154. 
"Josip Ribaric, Razmjestaj juZnoslovenskih dijalekata na poluotoku Istri, 
Srpski dijalektoloski zbornik IX, Beograd 1940, str. 113. 
29 Valent in Putanec, Pavao Vitezovic (1650-1713) kao onomasticar i Antropo­
nimija u »Lexicon latino-illyricum« (17.-18. st.), Rasprave lnstituta za jezik JAZU, 
knj. 1, Zagreb 1968, str. 51, 52 i 70. 
30 Mate Suic, Bodul. Prilog antroponimiji i toponimiji istocnojadranskog pod­
rucja, Onomastica jugoslavica 13, Zagreb 1989, str. 23. 
31 Juraj Loncarevic, Unatoc svemu ostati vedar, Dakovacki Seici 1984, str. 318. 
II Tu je opet realiziran talijanski sintagmatski sklop Gospa od Dobrica, a ne 
Dobricka Gospa+ sto bi se mogle ocekivati prema Uskocka Gospa. 
JJ Dva su osnovna razloga imenovanja marijanskih blagdana prema toponimu:
1) jer se tim blagdanom slavi Gospino ukazanje na odredenom mjestu, npr. Gospa 
Lurdska ili Gospa Karmelska. 2) jer se odredeni blagdan na nekom mjestu oso­
bito svecano slavi, npr. Gospa Sinjska ili spomenuta Gospa od Dobrica. 
34 Za podatak zahvaljujem vlc. Spiri VukoviCu, zupniku Gospe od Dobrica. 
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3. Blagdan Blagovijesti dolazi pod slijedeeim imenima: Blägovist, -i f. 
(LD 54), Göspä 01 Blägovisti (LD 244), Nazviscenje Blazene Divice Marije (GH 
334), Nazvist'enje (Bl~zene Divice Mar'ije) (K), NazviSt'enje (C), Marijin dan 
(C), Luncijota (LB 511), Göspä iuncijota LB 244) i Sed3mn'ica (Oz 492). . 
Dracevski je primjer (drugi po redu) opet napravljen prema ustaljenoj sin­
tagmi Gospa + prijedlog + genitiv. Inace je danas u crkvenim kalendari­
ma uobicajeno biljezenje blagdana pod imenom Blagovijest, a vrlo je pro­
zirne etimologije. To je spornen na dogadaj kada je andeo donio Gospi vijest 
da ce zaceti dijete i nazvao je blazenom, blagoslovljenom. Moze se i doslov­
no protumaCiti kao blaga vijest analogno grc. Evangelismus u znacenju dob­
ra vijest.3S Ime je u nekoj od svojih varijanata zabiljezeno u Stu!icevu, Vu­
kovu i Danicicevu rjecniku, ali ne i u starijim rjecnicima (ARj sv. 2, str. 
421). Medutim, u pravoslavnoj je crkvi od pocetka ime Blagovjdtenije. U 
Belostencevu je rjecniku data rijec Nazvej'chenye pa je to ocito u starije 
vrijemc u katolika bilo uobicajenije ime 0 cemu svjedoce i navedeni gradiS­
canski primjeri. S. Tezak donosi podatak da se u kajkavskom mackoveckom 
govoru blagdan ZOve Nazvesc?je Marij'ino. J6 A. Crnica ga biljezi kao Navijd­
tenje B. D. M. (str. 46) te istice da se i samostan Gospe od Zdravlja u Splitu 
nekad zvao Gospa od Navjestenja (str. 16). U vec spominjanom splitskom 
Koledaru iz 1910. blagdan se vec naziva dvostruko: Naviscenje priblaiene 
Divice Marije Majke Bozje i Blagovist (str. 185). Posljednja navedena imena 
upucuju na zakljucak da je blagdan smatran Gospinim, a postojece cakav­
ske potvrde takoder nedvosmisleno ukazuju da je puk taj blagdan takoder 
dozivljavao kao G()spin. U tu se shemu uklapa i slovensko ime Marijil10 oz­
nanjenje. Narocito je u tom smislu uocljivo cogrstofsko ime Marljin dan. 
U novijim se pak crkvenim tekstovima uz Blagovijest spominje i ime Navjes­
tenje Gospodinovo da bi se istaklo da je rijec 0 Isusovu blagdanu.J7 B. Lov­
rit taj blagdan smatra marijanskim, ali navodi da se u raznim starijim mar­
tirologijima zapadne i istoene crkve spominju imena po kojima bi se dalo 
zakljuciti da je to Isusov blagdan, npr. NavjeStenje Gospodinovo, Navjeste­
nje Hristovo, Zacece Hristovo itd.38 Medutim, sva tu imena oeito ostaju samo 
sluzbena crkvena jer narod nije vodio racuna 0 teoloskoj opravdanosti jedne 
ili druge klasifikacije. Pucka imena odraiavaju osobni narodni pristup sta­
novitom blagdanu. 
Hvarsko hruSko Lme Lundjota nastalo je prematal. Annunziata>Nunzia­
ta (lat. Festlum Anll1untiationils Mariae) U ZinaCeIJiju Navjestenje, Blagovijest. 
To je ime na otoku poznato stoljecima jer se vec 1430. god u gradu Hvaru 
spominje crkva Sv. Marije Anuncijatc.39 U Dubrovniku se takoder taj blag­
dan obicno naziva Luncijäta. cakavsko bruSko ime, za razliku od stokavsko­
ga dubrovackoga, cuva staro mjesto akcenta, a takoder odrfava i lokaInu go­
vornu ka'rakterjslLiku promjene boje vOikala (Luncijiita>Luncijota) kao pos­
Ijedice diftongizacije. Disimilacija nastala supstitucijom n likvidom 1 tako­
l5 PajiC 69. 
16 Tezak 494. 
J7 Josip Antolovic, S duhovnim velikanima kroz ozujak, Zagreb 1977, str. 207. 
" Bruno Lovric, Heortologija. Svetkovine Bi. Dj. Manje u zapadnoj i u istoc­
noj crkvi, Stamparija "Sv. car Konstantin«, NiS 1927, str. 76. 
19 Grga Novak, Hvar, Beograd 1924, str. 174. i 194. 
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der je tipicno cakavska .karakteristika. Prethodno je jos dosio do transfo­
nemizacije. Talijansko 3 zamijenjeno je fonemom c, a 1zbjegnut je i hijat 
umetanjem interV()kalnoga j (nunziata> nunciiita > nuncijiita > luncijiita > 
> luncijOta). J. Setka donosi podatak da se u Blatu na KorcuN. govori Nun­
ci.jata (str. 182). 
Ostaje jos ime Sed3mnka iz ozaljskoga cakavsko-kajkavskoga govora. 
To se ime moze dovesti u ,vezu s imenorn Sadovnica nastalim od imena Sa­
dovna sv. Marija, a etimologijski je u vezi s glagolüm saditi. Ta se dva irne­
na takoder odnose na blagdan Blagovijesti. V. Putanec pretpostavIja sljedeCi 
proces: + sadövnica > sedavnica > sedamnica > sed3mnica.40 
4. Za blagdan Gospe Karmeiske imam svega dvije cakavske potvrde: 
Göspil 01 Körmena (LD 244) i Göspe od Koiirmena (V 87). U katolickim se 
kalendarima danas blagdan naziva Gospa karmelska, rjede Gospa od brda 
Karmela pa se prema tome daje prednost imenu bez konstrukcije fprijedIüg 
+ genitiv. Medutim, oba su cakavska imena upravo tako siozena, au Dubrov­
niku se takoder govori G6spa od Kärmena. Za razliku od dubrovackoga, 
cakavska imena zadrZavaju staro mjesto akcenta i nenaglasene duzine an­
teponirane akcentu. Takoder ne dolazi ni do prebacivanja akcenta na prü­
kJitik,u. Vrgadsiki obliik Gospe s gtalffiatiOkim morfemom -e u Nsg. analogan 
je vrio cestim zenskim imenima na nasem priobalnom püjasu s nastavkom 
-e (npr. Mare, Kate, Jele, Luce). Diftongizacija u zatvorenom pravcu nazüCna 
je u oba slucaja s tim da je u brackom prirnjeru düsIo i dü promjene boje 
vokala. P. Skok 'smatra da je zavrsno -1 latinskog imena Carmelus promije­
njeno u -n prerna talijanskorne Madonna deI Cilrmine.41 Medutirn, blagdan 
se zove Gospa od Karmena (a fl1e Karmina) pa je, prerna torne, nas oblik 
analogan spanjülskorne Carmen. U gradu Hvaru u 17. i 1/l. st. postüjala je 
i bratovstina Güspe od Karmena.42 
Norninacija je spornenutoga blagdana toponimskoga porijekla, a C. Eg­
ger je izvodio »ab Hebraico vocabulo Karmel quo hortus significatur. Ita ap­
pellatur mons in regione aquilonari Palestinae situs, in quü almae Deiparae 
Mariae sacra est aedes; unde nomen accepere religiüsi sodales Carmelitae.«43 
Sam pak püstanak marijanskoga blagdana stirn imenom vezan je uz spü­
men dügadaja 'kada se Gospa ukazala jednorn ,karrnelicaninu na tüm brdu i 
dala mu skapular. Na spornen toga dogadaja na blagdan se Güspe Karrnel­
ske blagosLivljaju i dijele skapulari pa se blagdan jüs zove i Gospa od Ska­
pulara ili Gospa skapularska. 
5. Za hrematünim Velika Gospa ·iE Uznesenje Blafene Djevice Marije 
imam nesto vise potvrda: Velo G{5spä (LB 245), Vela GÖspa. (Sv), Vela Gos­
poja. (Or 246), Göspe Velikä (V 61); Velika Göspa (T), Vielika MiiSa (K, c), 
Velika Masa (GH 334), Velika masa (Bri 40), Velika mäsa (Oz 493), Veti Va­
z~m (2:.204), Nebouzet'e (K, C) . 
... Zahvaljujem dr. Valentinu Putancu za to etimolosko objasnjenje. 
4' Vidi: Skok, knj. 2, str. 52. 
4l Novak 148 . 
., Caroli Egger, Lexican nominum virarum et mulierum, Societas libraria 
»Studium«, Roma 1963, str. 46 i 47. 
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Od 12 ca;kavskih potvrda ca,k ih 11 oznacava taj Gospin blagdan likovima 
pridjeva velikL To se moze protumaciti dvama razlozima: 1) Velika Gospa 
je najveCi marijanski blagdan, 2) Gospa je najsvetija od svih svetaca jer je 
jedina i dusom i tijelom uznesena na nebo, a spomenuti blagdan upravo 
slavi taj dogadaj. Medutim, V. Putanec smatra da je oznaka veliki pri ime­
novanju blagdana nasvala kao 'Suprotnost od mali joer je prvo postalo ime 
Mala Gospa po uzoru na Bozi6, tj. »mali bog«, buduci da je u Slav.ena uobi­
cajeno blagdane nazivati velikima i malima.44 Mislim ipak da je vrIo tesko 
utvrditi sto je nastalo prvo. Ako je Mala Gospa (tj. novorodena Gospa) do­
bila ime po uzoru na Bozie (tj. novorodeni Bog) onda je ime moglo biti izve· 
deno sufiksacijom kao i Bozi6 jer oznacavanje pridjevom malen ipak nije 
obavezno, ako i jest cesto. Jednako je moguce pretpostaviti i obrnuti pro· 
ces, tj. da je ime Mala Gospa nastalo kao antonim lirmenu Velika Gospa jer 
je blagdan Velike Gospe najstariji i najznacajniji marijanski blagdan. S ob· 
zirom da 'Je taj .blagdaII1 po postamlku LStarilji, moguce je a da je prvi dobio 
spomenuto ime. 
Bruski, sviraCki, orlecki i zirjanski otocki cakavski govori realiziraju 
pridjev veliki, -a, -0 u obliku veli, -a, -0. U bruskom je primjeru doslo do 
promjene boje zavrSnoga vokala u zatvorenom pravcu (a> 0). 
Medu ovdje navedenim primjerima tri su u kojima je blagdan imeno­
van binarnim izrazom u kojem je jedan sastojak leksem gospa. Pri tom je 
ü bruskom i svirackom govoru zadriano staro mjesto akcenta na toj rijeci 
(Göspa), a u trpanjskom je doslo do pomaka (GÖspa). Vrgadski govor tako­
der cuva staro mjesto akcenta, samo sto n~stavak nije -a, nego ·e. Orlecko 
se ime razIikuje od eetiriju prethodno spomenutih jer sadriava neskraeeni 
obLik Gospoja kao tipicno caka'Vski, tj. bez afrikate d (d> j: gospoda> gos­
poja). Inace je oblik nastao kontrakcijom oja> a (Gospoja> Gospa) puno 
eeSeL Blagdan je pod imenom Velika Gospa i Velika Gospoja zabiljezen u 
Vitezovieevu' rjeeniku,45 . a kao Vela Gospojina u Mazuranica.46 V. Putanec 
smatra da se blagdan pod imenom Gospoda, Gospoja, Gospa itd. uvrijezio 
u Slavena na samom pocetkukrscanstvakao prijevod iz grckoga i latinsko­
ga blagdanskoga titulara: Despoine - Domina = Gospa.47 
U brinjskom, ozaljskom i gradiseanSokom primjeru prvi dio binarnoga 
imena takoder je pridjev velika. U klimpuskom' i cogrstofskom govoru prvi 
se vokal realizira kao diftong: vielika. Medutim, drugi dio imena nije vise 
Gospa nego Masa.J.Setka smatra da je ime nastalo zato sto je misa na taj 
dan bila posebno sveeana48 dok P. Skok i V. Putanec tumaee to ime aila· 
logijom prema njemackom naCinu imenovanja nekih blagdana, npr. Licht­
messe (Sv,ijecnica).49 Sama je' rijec latinskoga poorijekla: kIIat. missa> vlat . 
.. Vidi: Valent in Putanec, Refleksi starodalmatoromanskog pridjeva SANCTUS 
u onömastici oba"lne Hrvatske, Slovo 13, Zagreb 1963, str. 167. 
45 Putanec, Pavao Vitezovic ... , str. 70. 
"Vladimir Mazuranic, Prinosi za hrvatski pravno-povijesni rjecnik, knj. 1, 
Zagreb, 1975; str.636. . 
" Vidi: Refleksi ... , str. 167. 
.. Setka, str. 154. . 
.. Vidi: Skok, knj. 2, str. 430; Putanec, Refleksi ... str. 167. 
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m~sa> sts1. mbsa> cak. maSa.50 Tako se npr. u kaJkavskom mackoveckom go­
voni. blagdan ZOVe V?lika mJsa,51 a u Vitezovicevu je rjeeniku zabiljezen kao 
Velika Massa.52 
Posebno je ,interesantan klimpuski i cogrstofski hrematonirn Nebouzet'e 
koji je vrlo slican slovenskom imenu za VeHku Gospu: Vnebovzetje. Prozir­
ne je etimologije: slavi se spornen na dan kada je Gospa uzeta na nebo (du­
som i tijelom). Nije mi poznato da 1i se danas igdje viSe tako govori u na­
sim krajevima, ali u kalendarima se vise to ime ne biljeZi. Medutim, jos su 
C. Rubetic i B. Lovric registrirali taj blagdan izmedu ostaloga i kao Uzece 
Marijino.53 
Danas u kalendarima prevladava ime Uznesenje B. D. M. 1mena Uzece 
i Uznesenje jesu kalkovi lat. izraza Assumptio (tal. Madonna Assunto ili As­
sunzione della Vergine) kojim se imenuje taj blagdan. V. Putanec donosi po­
datak da se u nekim glagoljskim kalendarima blagdan naziva Vznesenije i 
Uzasastije po lat. Assumptio.54 1nteresantno je da se blagdan Velike Gospe 
u tim nasim starim kalendarima nazivao UZaSastije jer je to inace ime dru­
goga velikoga blagdana, Spasova. Kao sto je Vznesenije ,kalk lat. imena As­
sumptio, tako je Uzasastije kalk lat. imena Ascensio. Razlika je u tome sto 
Spasovo ili Uzasastije slavi dogadaj kada je 1sus sam u z a s a 0 na nebo, 
a Vznesenije dogadaj kada je Gospa Li z n e sen a ili uzeta na nebo, a nije 
sama uzasla. Medutim, izgleda da u staroslavenskim kalendarima to nije bilo 
tako precizno razgraniceno nego da je cak dolazilo do preklapanja pa tako 
N. Nilles donosi 'podatak da je staroslavens'ko ime za Uzasasce Voznesenije 
Gospodne.55 Premda su danas ta dva pojma u potpunosti razgranicena, po­
nekad ipak dolazi do zabune. Tako O. Mandie blagdan Velike Gospe naziva 
Uzasasce Marijino (jednako kao sto Spasovo naziva UzasaSce Kristovo) jer 
da 'Se >,pojavio Krist i ipOZvao je da se UiZdigne IU nebo, ,s,t.o je ona i uradila.«56 
GradiScartski Hrvati cakavci u Klimpuhu i Cogrstofu precizno razgrani­
cavaju imena blagdana Velike Gospe i Spasova pa kao sto prvi nazivaju 
Nebouzet'e, drugi nazivaju Va niebo zastupljenje (K), Nebozastupljenje (K), 
Nebozastuplienje (C). Ta imena tocno razlikuju otajstva spomenutih dvaju 
blagdana: Gospa je uzeta na nebo, a 1sus je sam stupio na nebo. 1sto je tako 
u slovenskom jeziku vrlo jasna razlika izmedu tih dvaju blagdana: Gospin 
je blagdan, ,kao sto je vec spomenuto, Vnebovzetje, a Spasovo je Vnebohod. 
Inace se imena Spasova u slavenskim jezicima poklapaju s gradiScanskima 
pa tako u poljskom imamo Vniebowstpienice Panskie, a u ceskom Nanebe­
vstoupeni Pdne.57 . 
50 Skok, isto; Setka, str. 154. 
51 TeZak 494. 
52 Putanec, Pavao Vitezovic ... , str. 70. 
"Vidi: Rubetic, str. 96; Lovric, SvetkovineBL-D'j. Marije ... str. 84. 
54 Vidi: Refleksi ... str. 167. 
55 Nicolaus Nilles, Kalendarium manuale utriusque eeclesiae orientalis et occi­
dentalis,tomus 2, Ceniponte 1896, str. 369. 
56 Oleg Mandie, Leksikon judaizma i krScanstva, Matica hivatska, Zagreh 
1969, str. 504. 
'" Vidi: Nilles, tomus 2, str. 369. 
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Preostaje da se jos razIhotri zirjansko ime za Veliku Gospu koje gIasi 
Vim Vaz!lm. Leksem vazam bi svakako trebalo dovesti u vezu sa stsl. V1>Zbm 
(uz pro~jenu b > a u cakavaca) pa bi to opet bilo uzimanje ili uzece Gospe 
na nebo, a rijec Vazijm (u znacenju'Uskrß') adekvatna je i zbog toga sto je 
po opcoj predaji Gospa »poslije svoje smrti ~skrsla, pak dusom i tijelom 
bila .uznesena 'na nebesa.«58 Pridjev veli kao prvi dio binarnoga imena ukla· 
pa se u tradiciju imenovanja toga blagdana kao velikoga. U katolickim se 
kalenclarima blagdan Velike Gospe ponekad biljezio i kao Uspavanje prema 
pravoslavnom hrematonimu Uspenije i1i San Bogorodice.59 To se ime na prvi 
pogled mö~e' objasniti kao spornen na dan kada je Gospa zaspala, odnosno 
umrla. Medutim, papa Benedikt XIV. piSe 0 tome blagdanu sljedece: »Tko­
god se potrudi da prouci stare dokumente, u kojima se ovaj blagdan naziva 
usnuce'" n.aci ce ovaj odgovor: usnuce je i uznesenje jedna te ista stvar.«60 
Medu svojim primjerima cakavskih imena blagdana Velike Gospe neo 
mam, na zalost,hrematonima Velika 5tomorina, koji se takoder realizira u 
cakavaca na podrucju Istre, Primorja i Rijeke, anastao je prema lat. saneta 
Maria (rom: santa Marina).61 
6. Prema potvrdama kojima raspolaZem blagdan Male Gospe i1i Rodenja 
B. D., M. cakavci nazivaju na sljedece naCine: Molo Gi)spa (LB 245), Mala 
Gospa (T), Moäla Gospe (V 61), Mata Gospojä (Or 246), Mala Mäsa (K, C), 
Mala Masa (G:H: 334), Mata masa (Bri 30), Mfila masa (Oz 493) i Mäli vaziim (2 194). • . • • 
o postanku imena Mala Gospa bilo je ·,govora pri razmatranju imena 
Velika Gospa pa ne treba opet isto ponavljati. Stoga cu dati samo nekoliko 
napomena 0 mivedenim cakavskim potvrdama. U vrgadskom je govoru dos· 
10 do diftongizacije vokala u pridjevskom dijelu binarne sintagme (moäla) 
dok je u bruskom govoru diftongizacija rezultirala promjenom boje obaju 
vokala (molo). Varijante drugoga dijela sintagme: Gospa, Gospe, Gospoja, 
Masa i VaZ!lm analogne su odgovarajuCim izrazima pd imenovanju blagdana 
Velike Gospe. Pridjev maU, ·a oznacuje da je rijec 0 blagdanu u spornen Gos­
pina rodenja. Blagdan je zabiljezen u Vitezovicevu rjecniku kao Mala 5to­
morrina, .Mala Gospa i Mala Massa.62 Prvo od .tih triju imena nedostaje medu 
mojim potvr4ama kao sto je bio slucaj ,i sa blagdanom Velike Gospe. S. Te· 
zak donosi potvrdu da u kajkavskom mackoveckom govoru postoji hrema· 
tonim.M~la m?sa, a P. Skok iz krapinskoga kajkavskoga govora donosi pri­
mjer Mala mesaP 
Blagdan je u svim danasnjim hrvatskim katolickim kalendarima zabi­
Ijezen pod imenom Mala Gospa, a samo'se ponekad uz njega nalazi ihre­
~ Lovric, Svetkovine BI. Dj. Marije ... :, str. 81. 
59 Isto, str. 84, 85. 
60' Josip Antolovic, S duhovnim velikanima kraz kolovoz, Zagreb 1979, str. 156. 
6\ Vidi: Setka, str. 291, a podrobnije podatke 0 tom hrematonimu daje V. 
Putanec u Refleksima ... , str. 168. , 
6Z Vidi: Putanec, Pavao VitezoviJ ... , str. 70. 
6.1 Vidi: Tezak, str. 493; Skok, knj. 2, str.430... 
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matonim Rottenje B. D. M. To je ime doista rezervirano samo za sluzbenu 
crkvenu uporaIbu jer ga puk uopce ne rabi, a inaee je vrlo staro (hremato­
nirn Rojstvo Bogorodice spominje se vec u Misalu iz 1483).~ 
. 7. Od cakavskih imena blagda,na Blazene Djevice Marije od Krunice 
.imam samo podatl\e iz Dracevic;:e i' Klimpuha: G{jspa od ruzi}rija (LD 245), 
Ruzarica (LD i085) ' i Kralj"ica Svieti Oceniise (K). Itne GiJspa od Ruzi}rija 
jest izravan kalk talijanskoga hrematonima Madonna deZ Rosario,a potpuno 
je isto napravljen i franeuski hrematonim Notre Dame du Rosaire: Leksem 
ruzDrij u dracevskom govoni s promijenjenom bojom vokala, opet je rezuI­
tat diftongizacije u zatvorenom pravcu: ruzarij>ruzoarij>ruzoorij>ruzörij. 
Romanizmi ruzarij, ruzarij, rozarij, rozarij « tal. rosa rio < Iat. rosa.rium) do­
Iaze ovdje u znacenju 'krunica' jer knmica simbolizira misticnu krunu rufa 
Oat. i tal. rosa>ruza). U gradu je Hvaru u 17. i 18. stoIjecu postojala bratov­
stina Gospe od Ruzarija.6S Romanizirano je ime bIagdana cesto bilo biljezeno 
u kalendarima u raznim varijantama (npr. Sveto Ruzarije PribZazene Divice 
Marije, Ruzarica, Gospa od Ruzarija) , a tako je i sada (npr. Gospa Ruzarica, 
Ruzarija) premda danas 'u kaIendarima prevIadava ime B. D. M. ·od Krunice 
(rjede Krunica B. D. M.) u znacenju 'Gospa kojoj se moli krunica'. 
Klimpusko je ime tipieno starohrVatsko (stari naziv za krunicu gIasi 
ocenasi jer se svaka pojedina desetica krunice zapocinje molitvom Oce naS). 
C. Rubetic spominje taj blagdan pod imenom Sv. eislo Marijino ili Ma­
rija ciselska,66 jer je cislosinonim za brojanicu, tj. krunicu (praslav. + CisIo, 
stslav. cislo = broj). . • 
8. Za blagdan Gospe Lurdske imam na zalost samo dvijepotvrde: Gpspll 
lürsko (LD 244) i Gospa Larska (T). 
U dracevskom je primjeru opet promijenjena boja posljednjem vokalu 
a, a u oba imena (dracevskom i trpanjskom) doslo je do promjene prvotnoga 
konsonantskoga slmpa: luTdska < lurcka < lurska {uslijed slabljenja nap~osti 
afrilkate c). Ime je blagdana toponimskoga podrijetla i slavi spornen dogada­
ja Gospinog ukazanja u mjestu Lourdesu u Pirinejima. Danas je u kalenda­
rima gotovo UlVijek zabiljezeno ime Gospa Lurdska, a vrlo rijetko Blazena 
Djevica Marija Lurdska. Nekad su taj blagdan upisivali u kalendare i kao 
Prikazanje BI: Djevice Marije Neoskvrnjene jer je Gospa ukazavsi se u Lour­
desu rekla: »Ja sam NeosJcvrnjeno Zacece«. 
9. Za ime blagdana Gospe Zalosne takoder imam samo dvije potvrde s 
cakavSokoga podrucja: Göspa 01 sedan Z,älosti (LD) i Gospa Delor'ita (T). Prvo 
je ime nastalo po uzoru na latinski hrematonim Festum septem dolorum 
Beatissimae Virginis Mariae. Spominje se u tom OOnenu sedam zalosti jer 
srednjovjekovna poboznost istice sedam dogadaja vezanih uz Isusov zivot 
od njegova rodenj.a pa do smrti koji su posebno raZalostili Gospu. Trpanjski 
hrematonim Gospa DelorUa jest talijanizam. TalijansJco je ime toga blagda­
.. Vidi: Putanec, Refleksi ... , str. 167. 

" Novak 148. 

66 Rubetic 95. 
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na Addolorata (> Delorita). Danas se u kalendarima osi:m imena Gospa Za­
losna,odnosno Zalosna Gospa, ponekaid moie pronaCi i vaJl'i'j1liI1ta B. D. M. 
Zalosna. 
10. Göspä Miräska (LD 244) jedina je potvrda koju imam 0 cakavskom 
imenu toga blagdana. Drugi dio dvoe1anoga dmena jest ktetik koji se odnosi 
na ojkonim Mirca na Bracu. Prema tome blagdan Gospe Miraske nosi ime 
ojkonimskoga podrijetla koje upucuje na zakljucak da se blagdan osobito 
svecano slavi u Mircima, ali na osnovi samoga imena ne moze se zakljuciti 
o kojemu je blagdanu rijec. Njemacka prijevodna semantizacija toga imena 
u Lexikonu glasi Mariä Heimsuchung uz naznaku da se slavi 2. sI'pnja. Kako 
se toga datuma nekada slavio blagdan Gospinoga Pohoda sv. Elizabeti, jasno 
je da je Göspä Miräska zapravo draeevsko (ili sire bracko) ime spornenu­
toga blagdana. Danas se u ikalendarima uvrijezilo ime Pohod B. D. M., a samo 
ponekad i Pohot1enje B. D. M. 
11. Za bhgdal. Gospe od An':::ela takoder : .im same jedno cakavsko ime: 
Gpspä od önjelih (LD 245). lme je tipicno cakavsko pocev~ i od spominjane 
sintakticke konstrukcije u prethodnim primjerima, padc;;:.Ü.t1 oblika (nastavak 
-ih u G. pI. m. r.) i akcentuacije do vokalskih (promjena boje vokala) i kon­
sonantskih karakteristika. (Buduci da u dracevskih cakavaca nema konso­
nanta t1 nego je umjesto njega j, drugi dio binarnoga izraza mora glasiti 
önjelih.) Blagdan se zove Gospa od Andela po glasovitoj kapelici Gospe od 
Andela u kojoj se nastanio sv. Franjo AsiSki, a sama je kapelica dobila to 
ime jer je bila posvecena Gospi i jer se vjerovalo da noeu tamo dolaze andeH 
i pjevaju.67 To je ime i danas redovito u kalendarima; a ponekad mu je post­
poniran hrematonim Gospa Porcijunkulska ili Porcijunkula. Toponimskoga 
je porijekla jer se parcela zemlje na kojoj se u sumi blizu grada Asiza nalazila 
kapelica Gospe od Andela zvala Porcijunkula. Stoga se kapelica zvala jos 
i Gospa od Porcijunkule.C8 
12. Za blagdan Gospe Snjezne Ipotvrda je Göspil 01 sniga (LD 245). Sin­
taktiöka je konstrukcija adekvatna latinskoj u imenu Saneta Mana ad Nives. 
lkavski refleks ~-a jest osobina srednjodalmatinskih cakavskih govora. Latin­
sko ime Saneta Maria ad NiveS,kao i hrvatsko ime Gospa Snjezna (ili Snjez­
na Gospa) jesu pucka limena toga blagdana. BuduCi da je na mjestu gdje je 
prema legendi u Rimu u sredini Ijeta, 5. kolovoza pao snijeg, sagradena crkva 
u Gospinu Cast, puk je blagdan u s.pomen toga dogadaja nazvao Gospa 
Snjezna. lnace je sluzbeno crkveno ime toga blagdana Obljetnica posvete 
svete Marije Velike jer slavi spornen na posvetu bazilike Santa Maria 
Maggiore u Rimu, a upravo je ta crkva sagradena na mjestu gdje je pao 
snijeg. Medutim, u cnkvenim se kalendarima vrlo rijetko moze sresti to drugo 
ime, a u narodu se uopce ne rabi. U Vitez<JVicevu se rjecruku blagdan spo­
minje kao Sniznica ili Snizna Gospoja.69 
.7 Sv. Bonaventura, Zivotopis svetog Franje, Zagreb 1981, str. 38 i 39 . 
.. Nazareno Fabbretti, Franjo, Sarajevo 1982, str. 30. 
•• Vidi: Putanec, Pavao VitezoviC ... , str. 69. 
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13. Posljednji od hrematonima 0 kojima je ovdje bilo rijeci jest blagdan 
Gospe od Zdravlja za koji takoder imam samo jednu cakavsku potvrdu: 
G9sPl101 zdrövjo (LD 245). Drugi dio iIhena opet Hustrira tipiCne dracevske 
cakavske fonoloSke karakteristike: promjenu boje vokala u zatvorenom pravcu 
(a> 0) i depalatalizaciju (lj> j): zdravlja> zdrovjo. ­
lnace je Jme Gospa od Zdravlja u nasim krajevima ogranieeno samo na 
Dalmaoiju jer se blagdan islavi sa:mo u Dalmaciji. lme je kalk taHjanskoga 
hrematonima Madonna della salute, a nastao je u Veneciji kao zahvala za 
postedu od kuge. 
Za razliku od lsusovih blagdana kod kojih su pucka imena najcesce 
motivirana obieajima vezanim uz stanoviti blagdan, a sluibena crkvena imena 
obicno motivirana otajstvom blagdana, pri imenövanju marijanskih blagdana 
nema tako izrazenih suprotnosti. Pucka i sluzbena crkvena imena vrlo su 
cesto istovjetna, rbez obzira da li se odnose na otajswo koje se blagdanom 
slavi (npr. Bezgresno Zacece, Blagovijest, Gospa zalosna), na obicaj vezan uZ 
stanoviti blagdan (npr. Svijecnica) ili su pak toponimske motivacije (npr. 
Gospa Lurdska, Gospa Karmelska). 
KRATICE 
ARj Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Izd. JAZU 
Bri Rad na proucavanju cakavskoga govora u Brinju i okolici 
Bru Rjeenik bruskoga govora 
C Cogrstof (Zagersdorf) 
GH Deutsch-burgenländischkroatisch-kroatisches Wörterbuch 
K Klimpuh (Klingenbach) 
LB Cakavisch-deutsches Lexikon - Brusje 
LD Cakavisch-deutsches Lexikon - Dracevica 
Or The Cakavian Dialect of Orlec on the Island of Cres 
Oz 0 gramatickom rodu sanktorema unekom cakavsko-kajkavskim govorima 
- Ozalj 
Sp Romanski elementi u splitskom cakavskom govoru 
Sv Svirce 
T Trpanj 
V Rjecnik govora otoka Vrgade 
Z Govor otoka Zirja 
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Summary 
ON SOME CAKAVIAN MARIAN HOLIDA Y NAMES 
The article considers a variety of names of 13 holidays devoted to Mary 
(Immaculate Conception, Candlemas, Annunciation or Lady Day, Our Lady of 
Carmel, the Assumption of the Virgin Mary, the Nativity of the ViTgin Mary, Ho-' 
liday of Rosary, Our Lady of Lourdes, the Visitation of Our Lady, Our Lady of 
Angels, Our Lady of Snow, Our Lady of So~row, Our Lady of Health) in about 15 
different eakavian local dialects. An emphasls is put on the explanation of the 
creation of the names, and some specific dialectal characteristics mirrored in 
them are pointed oot. The names are usually motivated by: a) the essence mystery 
of the holiday b) the rituals related to the holiday c) the toponym to which the 
hoHday is related, be it the toponym connected with the Lady apparition, or the 
place at which the holiday is exceptionally solemnly celebrated. 
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